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排名 国别 发文量/篇 发文量占比/%
1 美国 4130 36.74
2 英国 1667 14.83
3 德国 1633 14.53
4 意大利 1538 13.68
5 日本 1114 9.91
6 法国 1020 9.07
7 澳大利亚 677 6.02
8 俄罗斯 663 5.90
9 中国 659 5.86
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论文数量/篇 份额/% 篇均被引频次 论文数量/篇 份额/% 篇均被引频次
美国 4130 1943 47.05 43.71 2187 52.95 54.93
英国 1667 399 23.94 41.77 1268 76.06 54.41
德国 1633 348 21.31 38.48 1285 78.69 54.78
意大利 1538 575 37.39 27.67 963 62.61 49.71
日本 1114 536 48.11 37.38 578 51.89 57.90
法国 1020 256 25.10 35.17 764 74.90 53.14
澳大利亚 677 214 31.61 35.00 463 68.39 51.30
俄罗斯 663 316 47.66 29.91 347 52.34 52.62
中国 659 290 44.01 43.35 369 55.99 62.37
西班牙 583 83 14.24 40.33 500 85.76 57.83
表2　引力波研究领域主要国家的自主研究与国际合作论文数据
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排序 机构 国家/地区 论文量/篇 篇均引用次数
1 加州理工学院 美国 1190 50.66
2 马克斯•普朗克引力物理研究所 德国 922 48.95
3 意大利国家核物理研究院 意大利 799 38.19
4 东京大学 日本 483 47.51
5 格拉斯哥大学 英国 459 44.14
6 麻省理工学院 美国 440 48.69
7 宾夕法尼亚州立大学 美国 415 56.36
8 伯明翰大学 英国 403 52.81
9 汉诺威莱布尼茨大学 德国 392 45.07
10 法国国家科学研究中心 法国 375 49.82
11 卡迪夫大学 英国 372 62.11
12 马里兰大学 美国 364 67.03
13 美国国家航空航天局 美国 360 58.77
14 威斯康星大学 美国 354 57.89
15 罗马大学 意大利 345 49.87
16 西澳大学 澳大利亚 343 46.00
17 斯坦福大学 美国 337 50.61
18 哥伦比亚大学 美国 329 63.35
19 剑桥大学 英国 322 72.31
20 京都大学 日本 321 50.95
21 路易斯安那州立大学 美国 321 57.10
…… …… …… …… ……
31 中国科学院 中国 240 52.96
85 清华大学 中国 117 70.61
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序号 作者 所属机构 国家/地区 发文量/篇
1 Danzmann, Karsten 马克斯·普朗克引力物理研究所 德国 330
2 Hough, Jim 格拉斯哥大学 英国 299
3 Rowan, Sheila 格拉斯哥大学 英国 256
4 Vecchio, Alberto 伯明翰大学 英国 252
5 Freise, Andreas 伯明翰大学 英国 240
6 Schnabel, Roman 汉堡大学 德国 238
7 Buonanno, Alessandra 加州理工学院 美国 232
8 Coccia, E 马克斯·普朗克引力物理研究所 德国 230
9 Christensen, Nelson 卡尔顿学院 美国 227
10 Hild, Stefan 格拉斯哥大学 英国 227
表4　引力波研究领域基础研究发文量前10位发文作者
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位创始人分别为罗纳德•德雷弗（Ronald W. P. Drever）、
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发表年 机构/团队 通讯作者 论文题目 被引频次
2016 LIGO团队；Virgo团队 Abbott, BP
Observation of Gravitational Waves from a 
Binary Black Hole Merger
1467
2008 瑞士联邦理工学院 Kippenberg, TJ
Cavity Optomechanics: Back-action at the 
Mesoscale
972
2014 BICEP2团队 Ade, PAR
Detection of B-Mode Polarization at Degree 
Angular Scales by BICEP2
848
2011 那不勒斯腓特烈二世大学 Capozziello, S Extended Theories of Gravity 727
2010 LIGO团队 Abbott, BP
Advanced LIGO: The Next Generation of 
Gravitational Wave Detectors
720
2007 美国石溪大学 Lattimer, JM
Neutron Star Observations: Prognosis for 
Equation of State Constraints
701
2009 LIGO团队 Abbott, BP
LIGO: The Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory
675
2010 LIGO团队；Virgo团队 Abbott, BP
Predictions for the Rates of Compact Binary 
Coalescences Observable by Ground-based 
Gravitational-Wave Detectors
674
2013 德国马克斯·普朗克引力物理研究所 Antoniadis, J
A Massive Pulsar in a Compact Relativistic 
Binary
656
2009 美国密西西比大学 Berti, E
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Development Trends Analysis of Gravitational Wave
Dong Lu*, Wei Ren, Guo Shijie, Li Yizhan, Li Zexia
National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Bejing 100190, China
*Corresponding Author, E-mail: donglu@mail.las.ac.cn
[Abstract] Since the first observation of gravitational waves GW150914 was announced by the LIGO and Virgo 
collaborations on 11 February 2016, which was made on 14 September 2015, scientific research and observation of 
gravitational wave have received more and more attention. The paper analyzes the aspects of overall situation, high-
frequency keywords and highly cited papers about SCI papers in gravitational waves. The paper aims to understand the 
international development trend in the field of gravitational waves.
[Keywords] gravitational waves, development trend, bibliometrics, LIGO
附表1　检索策略
序号 子检索目标 子检索策略 检索结果






TS=(("gravitational radiation" or (gravitons or graviton) or “general 









TS=((("black hole*" NEAR/5 mearg*) or “binary black hole*” 
or “binary neutron star*” OR "Laser interferometer*" OR (CMB 







TS=("primordial gravitational wave*" or "plane gravitational wave*" 





或V I R G O、L I G O、A I G O、
GEO600等引力波观测设施的论
文；
TS=((LISA or "Laser Interferometer Space Antenna" or VIRGO 
or LIGO or AIGO or GEO600 or CLIO or MiniGrail or "Mario 
Schenberg" or AURIGA or INDIGO or IndIGO or KAGRA or "Large 
Scale Cryogenic Gravitational Wave Telescope" or LCGT or "Weber 
bar" or "TAMA 300" OR ALLEGRO OR "Big Bang Observer" OR 
DECIGO OR BBO OR "Einstein Telescope" OR tianqin or "Torsion-







TS=(("gravitational wave*" near/5 (MEASUREMENT* or measure or 
observator* or detector* or detection or search or searching))) 
4704








TS=("Laser Interferometer Space Antenna" or "Laser Interferometer 












(TS=(("gravitational radiation" or (gravitons or graviton) or “general 
relativity”  or multi-messenger astronomy) "gravity wave*") OR 
TS=((("black hole*" NEAR/5 mearg*) or “binary black hole*” 
or “binary neutron star*” OR "Laser interferometer*" OR (CMB 
NEAR/5 B-mode*) or "Pulsar timing array*" or "Binary pulsar") 
"gravity wave*") OR TS=("primordial gravity wave*") OR TS=((LISA 
or "Laser Interferometer Space Antenna" or VIRGO or LIGO or AIGO 
or GEO600 or CLIO or MiniGrail or "Mario Schenberg" or AURIGA 
or INDIGO or IndIGO or KAGRA or "Large Scale Cryogenic 
Gravitational Wave Telescope" or LCGT or "Weber bar" or "TAMA 
300" OR ALLEGRO OR "Big Bang Observer" OR DECIGO OR BBO 
OR "Einstein Telescope" OR tianqin or "Torsion-bar antenna" or toba) 
"gravity wave*") or TS=(("gravity wave*" near/5 (MEASUREMENT* 
or measure or observator* or detector* or detection or search or 
searching)))) Not TS=("internal gravity wave*" or "acoustic-gravity 
wave*" or "acoustic gravity wave*" or "atmospheric gravity wave*" 
OR "ATMOSPHERIC GRAVITY-WAVE*" or "surface gravity 
wave*" or "SURFACE GRAVITY-WAVE*" or "capillary-gravity 
wave*" or "momentum flux" or "mesosphere" or "acoustic-gravity" 
or "acoustic gravity" or "inertia-gravity" or "induced gravity wave*" 
or "meteorology and atmospheric dynamics" or "gravity-wave drag 
" or "gravity wave drag" or "lower stratospher*" or "tropospher*" or 
"ionospher*" or "middle atmospher*" or *atmospher* or ocean* or sea 
or cloud* or wind* or mountain* or water or mesopaus* or "surface 
flux" or hydrostat* or mesospher* or airglow or nightglow or acoustic* 
or eclips* or infra-sonic or airborne or "lidar measurement*") not 
(wc=(meteorology atmospheric sciences or engineering aerospace 
or geosciences multidisciplinary or oceanography or history 
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